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Abstrak 
 
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memudahkan tugas pada 
agency department yang dianggap oleh perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja 
karyawan. Aplikasi pengelolaan biaya pelabuhan ini dibuat berbasis web untuk 
memudahkan staff agency department dalam penggunaannya dan memberikan 
interface yang lebih menarik. Metodologi yang digunakan mengacu pada SDLC 
(System Development Lifecycle). Hasil yang dicapai adalah berupa sebuah aplikas i 
berbasis web yang user-friendly dan dengan interface yang menarik. Namun, 
sistem perhitungan yang dibuat tetap menggunakan sistem perhitungan dan istilah-
istilah lama yang sudah digunakan. Sehingga membuat user/staff divisi agency 
dapat dengan mudah menggunakan aplikasi pengelolaan biaya pelabuhan ini.  
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